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I 
c a d a p u e b l o u n a A s o c i a d 
eflí''1 
Es urgente, os inaplazable. 
Hjy que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. , ^ 
lo manda la Jsrarquia, lo pide la conveniencia, lo exije !a 
necesidad. 
Y multip'icar las escuelas catól icas. Por cada una que se 
no' cierre debemos abrir diez. 
Los niños catódicos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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Lo sabiendo 
Hace pocos días unos periodistas extranjeros desembarcaron 
éfí una población andaluza. Entraron en una barbería y les ser-
prendió el adorno de! local. En lugar preferente unos cuadros exi-
bíon sendos recibos de contribución. Preguntaron. La razón era 
bien sencilla. En el Pueblo son tan pocos los que pagan que es un 
orgullo singular poder hacerlo todavía. Si e! ejemplo cunde ¿en 
cuántos fugares de España se impondrá la moda? 
El caso es elocuente. Tanto romo la conferencia que el señor 
Salazar Alonso ha dado en Madrid sobre la situación de aquel' 
Ayuntamiento y en la que ha hecho referencia de los d e m á s de: 
España. Según el diputado radical, el Ayuntamiento de Madrid j 
vive en desorganizacíén absoluta, cada cual ha ordenado allí \o ^ 
que le vine en gana en asuntos de monta y la situación del Mu-
nicipio republicano señala un retroceso en relación con ios ante-
riores. Esta confesión en boca de un prohombre del partido radi-
cal—diputado a Cortes, diputado provincial, conforme al nuevo 
estile,-vele un P@rú. 
De paso el señor Salazar Alonso ha asegurado que h^y en 
España mas de seis mil Ayuntamientos apremiados p i^r no pag^r. 
Difícilmente ningún otro dato podré dar idea de la situdón en que 
España se encuentra, de la extensión y la hondura del mal. 
La propaganda pre-republicana y los primaros momentos de! 
raimen se vieron llenos de expiaciones sobre la importancia !de 
los Municipios y sobre la necesidad de hacer en ellos una labor 
excepcional. Aquí está ya cumplida la obra maestra. 
Política general y mala administración llevan a mediaslla res-
ponsabilidad. Política genera!, obra de gobierno—religiosa, social 
económica—que ha destrozado a la nación. Mala administración 
municipal que ha regido disparatadamente los intereses a ella 
confados. Al agotamiento de las fuentes de riqueza se a ñ a d e el 
desacierto en el manejo de lo que queda. La situación de los Mu-
nicipios españoles es un exponente de la del país. 
La realidad será más fuerte que la ceguera o la frescura de los 
hombres de la situación. Podrán pre^cmdir del dolor de las gentes, 
podrán cerrar ios ojos a los sufrimientos de toda índole que los es-
pañoles sufren. Pero llegará el momento pavoroso de la ruina de 
ledos fes células del edificio estataL Y entonces ¿qué? 
El socialismo gobernante podrá negarse todas las realidades 
espirituales de la nación1 podrán negar su labor destructora del 
wden intelectual y mored de Esnoña: mientras la estructura e c o n ó -
m,ca permita vivir. También eso vol /erá contrq ellos. Ahí están en 
«"üinas les Municipios españoles . 
Espectáculo vergonzoso el que presenciamos. 
Gobierno, Cortes, partidos políticos, todo con el olor podrido 
^ lo cadavérico. Las Cortes vacías; no se logra ni la asistencia de 
los diputados gubernamentales. E! partido ra -üca1 socialista, clave 
^ la situación, deshecho. Franchy Roca, el hombre un tiempo más 
Espetado de la República, en un ridículo épico. ¿Puede esto man-
^nerse? ¿Queda algo por cumplir del pograma Azaña? ¿Hay al-
80 en España que no haya sido triturado? 
S u s c r í ! ' S t e e l a A C C I O N -
moivo verídico 
regrCSar 9 a t e r r a 
koon- ^,ímaT,' trabajó como 
salero y contable en varias de 
Principales oficinas soviéticas 
ue Moscú. 
^ ^ c Z Z ^ 5 ' enIaqUe el «o V01^ feemeo-cuenta en 
^ l a 7 . pasaban Ja mayor parte 
tías J ? r n a d d celebrando conferer-
saunw <nab:es Para discutirlos 
^ inve t infamilí8- Se traíaba 
* ^ Z K ^ U n C S cue5íioIiario?, y 
rZ5&a en viva po'émica so-
bre si el cuestionario debíi á i ir 
impreso en papel blanco, verde o 
azul, 
—P?ro—les preguntaba el ingles 
—¿cómo pierden el tiempo discu-
tiendo cuestiones tan inútiles? 
Los obreros respondían: 
¿—Y por qué trabajar para obte-
ner un vale de pan, cuando no hay 
par, o un valc de ezià:ar, cuando 
no hay azúcar? 
En las oficinas—sígtá diciendo 
mí;íer G^ltman—había batallones 
de máquinas de calcular, por valor 
de dos mi Iones de pesetas. Nunca 
las vi funcionar. Aquello era un 
caos. 
El fracaso del parlamentarismo y 
la dictadura de la Unión General 
de Trabajadores 
«Luz», en su nueva etapa, viene 
publicando cosas interesantes. Lo 
decimos sin propósitos de cobrar el 
anuncio. Anoche mismo daba a 
sus lectores una entrevista subs-
tanciosa con don Ramón del Valle 
Inclán. De ella vamos a entresacar 
algunos párrafos. 
El periodista ha preguntado al 
gran don Ramón por el Estado ac-
tual de Italia, y el autor de las «So-
natas» ha dicho: 
—iMagnífícol La obra de Musso-
lini tiende princípalmaníe^ a incul-
car en su pueblo un ideal, un con-
cepto de sacrificio; en esta hora 
tan llena de egoísmos es en Roma 
donde no existen, y por eso el pue-
blo italiano es el más dispuesto a 
sacrificarse por un ideal histórico, 
que es el único que se pueden tener 
los pueblos. La impresión primera 
que se r¿cib2 en Italia es la de un 
pu b'o satisfecho; no quiere esto 
dvecir que no h iya descontentos; 
pero no se advierten. Se ve, desde 
luego, a un pueblo en .el cual la 
obra máxima que sí: aprecia es la 
de renovación dz la fi en su desti-
no histórico. E* italiano de hoy es 
acaso el más parecido al italiano 
del Imperio, y su mayor ambición 
es volver a ser en Europa lo que 
fué el Imperio romano. Tienen fé 
en su destino. 
El scñor Valle I ac l á i ha.b5a des-
pués de la génesis y desarrollo de 
las dictaduras, diciendo que Espa-
ña sufre ahora la dictadura socia-
lista y los egoísmos de esta clase 
exclavizan a las otras tres. 
Hace cna pausa don Ramón y 
agrega: 
— E l caso es que aquí no hay 
socialismo, y es el egoísmo de una 
clase que está en fuga el que es-
claviza a las otras tres. La dicta-
dura, que puede ser necesaria, de 
un individuo, pero no de una cla-
se. Es triste llegar a esta conclu-
sión, pero es la realidad, desgra-
ciadamente. 
El red icíor de «Luz» h ï pregun-
tado entonces: 
—Pero, según usted, la dictadura 
que sufre España ¿es socialista o 
es de clase? 
—Es la dictadura de la Unión 
General de Trabajadores contra los 
sindicalistas y los comunistas den 
tro de una clase y contra las otras 
tres clases restantes. 
—¿Dífiende, desde lu.'go, la dic-
tadura de un hombre? 
—Si fuera posible en España, bí, 
porque cuando la dictadura es de 
un hombre no h^y, no puede haber 
egoísmos de clase. Es ya Napoleón 
es ya Musso ini, es el caso del g^an 
Monarca. Atiende sin privilegios 
los intereses de uno y otro sector 
y puede hacer una g^anobra, quees 
lo que está h iciendo Mussolini. En 
«1 fondo, Mussolini es un socialis-
ta; pero un socialista que practica 
un socialismo para el beneficio de 
m país, no para el b¿n oficio de una 
ciase. Cosa muy distinta de lo que 
se está haciendo aquí. Aquí se hun-
de el país para favorecer a una cia-
e^; allí, para favorecer y afi inzar, 
'odos sufren por igual. Aquí se tra-
ta de crear privilegios al obrero. 
Son cosas muy distintas las políti-
cas que se están haciendo en Italia 
y en E-paña . 
E! retorno de! espíritu 
E i un álbum de fotografías artísticas 
no es raro sorpre-nder, al lado de una 
qu« figura una catedral o un notable 
edificio profono, otra en cuyo pie se lee; 
cun detalle arquitectónico». No pocas 
veces para un inteligente eso que se 
llama modestamente un de'alle es toda 
una revelación que puede iqualor en im-
pertancla a la visión del conjunto. 
He pasado la vista oor el texto d al 
Concordato alemán y la impresión de su 
conjunto no ouede ser más a loaü*ña , al 
ver reconocidos los derechos de la Igle-
sia, honrada y protegida su misión salva-
dora, favorecida la enseñanza cristiana. 
Esa impresión aue' ,a hecho confesar a 
muchos que el Concordato entre Alema-
nia y la Sonta Sede representa el des-
quite más gallardo de la Iglesia Católica 
contra el Protestantismo. 
Pero admiremos ahora el detalle reve-
lador. Un Concordato lo concebimos 
todo? como una serie de mútuas conce-
siones entre el Estado y lo Iglesia, logra-
das al través de'una laboriosa negocia-
ción tejida de ofrecimientos, regateos 
condescendencias, en que cada una de 
las partes aspiro, como es muy natural, 
a obtener para sí el máximo beneficio. 
Articulas hay que después de le ídos su-
gieren esta o parecida reflexión; aquí la 
Iglesia ha cedido algo, no ha pretendido 
extremar la defensa de sus derechos; 
tanto de ganancia que se apunta «»1 Es-
tado Otro artículo nos hace pensarien 
cambio aquí queda la iglesia aventajada 
y el Estado aparece en cierto modo en 
postura de vencido. 
ü e g a m o s así al artículo 30, ya entre 
los finales. En este el Reich, nombre de 
imperial estirpe d-»l cu^l Alemania nunca 
ha querido desprenderse ni aún en los 
días de su mayor infortunio, semejante 
al noble arruinado que guarda con or-
gullo sus viejos pergaminos, pide a la 
Iglesia Católica una oración, en favor 
de su grandeza y prosperidad. ¿ N o es-
tamos aquí ante el anunciado detalle? 
Nos hallamos fuera de ese estilo de los 
Concordatos, estilo de «do ut des», que 
ofrece en momentos no sé qué aire de 
trato mercantil. Saboreémos el texto del 
artículo 30; «Los domingos y fiestas de 
precepto, en las iglesias catedrales, como 
también en las parroquiales, filiales y 
conventuales de'AIemania, se recitará al 
terminar el servicio religioso principal, en 
conformidad con las prescripciones de la 
santa liturgia, una oración parla prospe-
ridad del Ríich y del pueblo a lemán». 
Q j e Alemania de Lutero, \ i Alemania 
de Kont, de Hegel, del racionalismo di-
solvente, la Alemania de Bismark y del 
Kulturlompf, que todavía en el siglo pa-
sado encarcelaba sin duelo a prelados y 
sacerdotes, en tiempos en que la M;sa se 
refugiaba en el apartamiento de los «óta-
nos y en el fondo de los bosques, hoy 
ponga su firma oficial ol pié de un docu-
mento en que se pide una oración a esa 
Ig esia ayer tan perseguida ¿no es un 
signo que habla de los tiempos que vie-
nen, y dice más de! fracaso del marxismo 
que toda la revolución hitleriana? Mucha 
rechifla han hecho los que se dicen de-
fensores de la libertad en torno a la c é -
lebre peregrinación del Emperador me-
dioeval a castillo de Canossa en actitud, 
^oMrita y penitente y a la larga espera 
que hizo a sus puertas, con la soga al 
cuello, descalzos lo* pies y resistiendo 
bravamente el rigor de la intemperie noc-
turna, todo para recibir a la postre como 
la más deseable ventura la absolución 
del Popa Gregorio Vil. Es posible que 
esos mismoi guarden en esta ocasión 
prudente silencio, pero debemos recor-
dar que hay muchos modos de ir a Cano-
ssay no es el menos expresivo imitar a la 
mujer de pueblo que con sencilla fé clava 
un cirio delante del altar para impetrar 
los favores de arribo' 
Haya sido la redacción de ese ar'ículo 
sugerencia de la porte eclesiástica o ¡ni-
¡ ciativa de la civil, monta poco para el 
caso. U que importa es que el Ríich lo 
haya refrendado con su firma. Valioso 
profesión, hecha ante el mundo entero, 
con la pubMcidad más solemne, de que 
un gran Ettcdo moderno no fía su porve-
• nir en montar un gran ejército o una gran 
marina de guerra ni cifra su esperanza 
en los laboratorios qu;micos o en los ta-
lleres de K'upp,sino que acude a apode-
res invisibles, que están más allá del al-
cance de la ciencia, poderes que rigen la 
marcha de las cosos humanas y de lo, 
M i l 
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m-¡i mwm en e 
pila! Je Waictej 
Madiid, —A. las dos y ra^dia de 
la tarde, en la dirección General 
de Seguridad se f ici'itó a los pe-
riodistas una nota dando cuenta 
del traslado de los condenados por 
la sala sexta dú Tribunal Supremo 
d¿ Justicia a diferentes penas con 
motivo de los sucesos ocurridos en 
Madrid el di J 10 ie Agosto d t l pa-
sado año. 
El traslado se verificó en auto-
móviles y los penados iban custo-
diados por jefes y oficíales de la 
Guardia civil . 
Los expedicionarios han salido 
de Madrid en cuatro grupos. 
E l primer grupo lo constituían 
los penados que han de cumplir su 
condena en la prisión de Alicante. 
Son estos el general Cavalcant?, 
don Federico Gutiérrez, don Anto-
nio Cano y don Carlos Barberia. 
El segundo g upo lo integraban 
los penados destinados al penal 
de San Miguel de los Reyes (Va-
lencia) y son don J tsé Sanz de 
Diego, don Ricardo U h a g ó n , don 
Juan Ozaeta y don Tarsilo ligarte. 
A l penal de Cartagena van desti-
nados los del tercer grupo que lo 
constituyen don Francisc Cobián 
y el s tño r Marlíntz Baños, 
Por último, el cuarto grupo lo 
integran don Marcelino López San-
cho, don Antonio Santa Cruz y 
don Agustín Caro. 
Todos ellos van a cumplir su 
condena al penal de Ócaña . 
E l general Fernández Pérc? y el 
capitán Fernández Pin no han sido 
trasladados aun por hallarse h )S 
pitalizados en el hospital müitar de 
Carabanchel, 
E! primero fué objeto ayer de 
una operación quirúrgica. 
cuales proviene la abnegac ión en aras 
del bien común, la idealidad en los fines 
de lo vida, las virtudes privadas y domés -
ticas que son el nervio de la paz social y 
de la egítima civilización. Por esa firmo 
se puede hacer perdonar Alemania mu-
cho de su nacionalismo impetuoso y agre-
sivo. Excelente antídoto contra las arro-
gancias del «Dautsch'and» «uber alies» y 
consoladora rectificación de muchas cam-
pañas del hoy endiosado partido cnazl . 
Ese artículo viene a ser un eco, agran-
dado por la distancia, que está respon-
diendo desde Europa, a unaspalcbras de 
M. Roosevelt dirigidas a obispos católi-
cos: «Hoy más que nunca, en este mo-
mento trágico que está atravesando el 
mundo, el genio del hombre nada podría 
«i no estuviera g u i a d o é iluminado por la 
gracia y la protección divina. Espero ser 
útil al pueblo americano. Pero en Dios es 
donde pongo más mi confianza que en 
mí mismo y en mis colaboradores. La úni-
ca Conferencia internacional que de an-
temano me inspiraría las mayares espe-
ranzas sería aquella en la cual los jefes 
de los gobiernos je^unleran para pedir 
oficialmente a Dios luces especiales con 
el fin de llegar a la solución de los gra-
ves problemas públicos». 
S: Bsrdiaeff prepara una nueva edición 
de su libro famoso, chí tiene documentos 
para un bello capítu'o en que se propon-
ga confirmar la quiebra creciente del 
humanismo moderno en su foco intente 
de construir la vida'y la sociedad desde-
ñando los valores espirituales. 
El Magistral de Burgos 
Prohibida la reproducción 
El arrojo ie i "Mis" m va 
Barcelona.— Esta mañana dos 
individuos penetraron en el café 
«Oro del Rin» v pistola en mano 
exigieron aí cajero la entrega de 
todo el dinero que tenía bejo su 
custodia. 
Gomo el referido empleado se 
negase a entregarles lo que solici 
taban los atracadores le golpearon 
fuertemente en la cabeza con las 
pistolas. 
Por todos los medios intentaron 
los pistoleros intimidar al cajero 
del estableciraienío para lograr sus 
propósitos de apoderarse del nu-
merario que aquel guardaba en la 
caja y en vista de la resistencia ce-
rrada que a ello opuso el referido 
empleado dispararon sobre él cau-
sándole dos heridas graves. 
A l ruido de las detonaciones 
acudieron los camareros que en el 
café «Oro del Rin» prestan servicio 
y que en aquellas horas hal lábanse 
dedicados a la limpieza dél esta-
blecimiento. 
Ante la decidida actitud de los 
camareros los pistoleros se dieron 
a la fuga montando rápidamente 
en un taxi que les esperaba a la 
puerta del café. 
Un botones del ísíablccimiento 
logró montar en la trasera del vi hí-
culo y por meJio de señ is y voces 
llamar la atención de los transeún-
tes. 
El guardia urbano encargado de 
la ordenación del tráfico' en la 
caite de las Coites esquina a la de 
las Palmas, se dió cuenta de què 
algo anormal ocurrí j y su sospe-
cha aumentó al ver i r s SÍ iUs del 
muchacho que con peligro de su 
vida intentaba por todos ¡os rae-
dios hacerse entender por médiò 
fé SÍ fias. 
O 'denó el guardia la suspensión 
d d t áfico rodado y al verse des-
cubiertos los atracadores descen-
dieron del coche y emprendieroh 
rápida huida seguidos por e pú-
blico. 
Uno d¿ hs pistoleros se m:t ió 
un portal y tras él entró el público 
que le propinó üna ¿norme paliza. 
El otro fué alcanzado en plena 
ralle por la multitud que también 
e dió fuertes golpes. 
Este úitimo pedía que no le mal-
tratasen, diciendo q je él era inglés, 
pero esto, en v z de calmar los 
ánimos, los excitó mas ^ ^ e ' n o 
haber intervenido a tiempo, la fuer-
za pública hubiese salido aun peor 
parado que su compañero. 
Ambos han sido trasladados a la 
Casa de Socorro, pues resultaron 
heridos y sufrieron varios vómitos. 
Uno de los atracadores sufre la 
perdida de varias piezas dentales, 
ocasionada por un golpe que le dió 
un chofer con la manivela del co-
che. 
Los pistoleros dijeron llamarse 
Manuel Ga lego Valiisfrio y Gui-
llermo Lan. 
El primero es hijo del gerente de 
la casa «La Voz de Su Amo» y el 
segundo es propietario de un taller 
de esmaltes. 
Este último es dueño de un yate 
en el que ha realizado varias ex-
cursiones, pero en la actualidad 
parece que andaba bastante mal de 
dinero. 
FJ cajero del «Café Oro de Rin» 
se llama Juan Saldo y el «botones» 
que con su arrojo contribuyó a la 
detención de los pistoleros se lla-
ma Vicente Ramosa, 
La conducta de este está siendo 
unánime y calurosamente elogiada. 
— i 
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W f i l i . 
De la provincia Concierto musícd I d V i c i o 
Perales 
En el kilómetro 39, hectòmetre 2 
de la carretera de Teruel a Cortes, 
el camión de transportes de mer-
cancías de la matrícula de Teruel, 
número 402, conducido por su pro-
pietario el vecino de Jarque de la 
Val, Aurelio Miguel Sorribas, arro-
lló al niño de cinco años de edad, 
Ramón Marqués Zapater, produ-
ciéndole la muerte instantánea. 
El Juzgado realizó las correspon-
dientes diligencias. 
Valdealgorfa 
Han sido denunciados: 
Francisco Coma Almenara, de 
Ráfalcs, por no llevar la Patente 
Nacional en su coche. 
Francisco Vidiella Valdeprez, de 
Valderrobres, por carecer de la 
tarjeta clase D y espejo roírovisor. 
Y Juan Boltana Pinós, de Maza-
Icón, por conducir un automóvil sin 
permiso, 
Puebla de Híjar 
En casa del vecino de esta villa 
don Manuel Castañer, ocurrió el 
pasado jueves un suceso que ha 
costado la vida a un desgraciado 
albañil que deja en la mayor mise-
ria a su mujer y dos hijos de corta 
edad. 
Sobre las diez horas del referido 
día, varios obreros subían con el 
albañil Andrés Vallespín Espés un 
madero al primer piso de la men-
cionada vivienda para hacer un 
andamiaje y trabajar en el interior 
de la misma. 
En aquel preciso momento se 
hundió parte del piso y el desven-
turado Vallespín fué a parar a la 
bodega de la casa, produciéndose 
tan graves heridas en la cabeza y 
fractura del cráneo que falleció 
pocas horas después en su domi-
cilio, no obstante los urgentes auxi-
lios presentados por los médicos. 
El suceso ha causado verdadero 
aeníimicnto y se espera que las 
almas caritativas acudan en auxi-
lio de la viuda e hijos y así ayu 
darles a sobrellevar ten rudo golpe. 
C e l i a 
Por sorprenderles cazando en 
las partidas denominadas «Viñas 
de la Vega» y «El C a u d o » , h a n 
sido denunciados Manuel Sebas-
tián Villa, Antonio Martínez Her-
nández y Pedro Calomar Soriano. 
— En ocasión de hallarse dallan-
do pipirigallo en la partida del 
Cabezo el vecino Vicente Romero 
Marco tuvo la desgracia de alcan-
zarle con la dalla a su hijo Satur-
nino, de diez años de edad, cau-
sándole una herida en el pie iz-
quierdo de bastante gravedad, se-
gún el dictámen del médico don 
Sebastián Arlño. 
Santa Eulalia 
El vecino de Villarquemado Ale-
jandro Sanz Marzo ha sido denun-
ciado por infringir el Reglamento 
de circulación Urbana. 
Alcañiz 
Deportivas.—En Junta general 
extraordinaria y en la que única-
mente había de tratarse del cierre 
del Campo de Capuchinos, fué por 
unanimidad acordado dar este pa 
so, necesario para el engrandecí 
miento del Club. 
En la Glorieta de Galán y Casti-
llo, esta noche, a las diez y treinta, 
la Banda municipal dará un con-
cierto con arreglo al siguiente pro-
grama: 
PRIMERA PARTE 
1. ° *Pepeto Sarria», pásodoble. 
—Alberto Escámez. 
2. ° «La mujer de aquella no-
che», fox.—Moreno Torroba. 
3 0 «Festa n'a Tolda», rapsodia 
gallega.—G. Freiré. 
SEGUNDA PARTE 
1.° *La mazorca roja», selec-
ción.—J. Serrano. 
2 ° «La czarina», fantasía.—R. 
Chap í . 
3. ° «Las de Villadiego», paso-
doble.—F. Alonso. 
Ya han comenzado pues los tra-
bajos del cierre y para las próxi-
mas fiestas de Septiembre tendrá 
Juventud Deportiva Alcañizana 
campo cerrado. 
L^ actitud de la nueva Junta d i -
rectiva que tanto ha laborado has-
ta conseguir que sea un hecho este 
proyecto, es muy elogiada. 
Hasta las fiestas, seguramente 
se jugarán los partidos siguientes: 
13 Agosto.—La Puebla-Juventud 
Deportiva Alcañizana, en Alcañiz. 
20 Agosto.—Híjar-Juventud De-
portiva Alcañizana, en Alcañiz. 
27 Agosto.—Horta de San Juan 
(Tarragona) - Juventud Deportiva 
Alcañizana. 
A los jugadores del titular y re-
servas les fué oficialmente presen-
tado el entrenador señor Galán, el 
cual tiene un programa preparado 
para dar cambio muy favorable a 
nuestro «once». 
El programa deportivo para las 
próximas fiestas de Septiembre es 
el siguiente: 
Día 8—Carrera Infantiles, 100 
metros. 
Carrera mayores, 100 metros. 
Carrera 100 metros lisa. 
Carrera infantil ciclista de cintas 
y a continuación partido de fútbol 
de una selección de Juventud De 
portiva Alcañizana con un equipo 
forastero. 
Día 9.—Ya por la mañana, a las 
nueve carrera ciclista con distintos 
premios a los mejor clasificados. 
Esta carrera ciclista consiste en 
dar cuatro vueltas a la Cobertora, 
un total de 56 kilómetros. 
A las tres de la tarde, partido 
entre dos equipos infantiles de Ju • 
veníud Deportiva Alcañizana, y a 
continuación contenderá el «once> 
titular contra un equipo forastero, 
distinto al del día anterior. 
Tienen el aliciente, todas estas 
pruebas que se presentan, repre-
sentantes de los distintos equipos 
cobijados en este Club (Scala, Ca-
nario, Athlétíc), con sus colores 
respectivos. 
Taurinas.—Rumoréase que no 
podrá actuar en la novillada de 
ferias Niño de la Estrella. 
Suenan varios nombres que le 
sustituyan, pero nada en concreto. 
Ya informaremos en nuestro pró-
ximo comentario. 
Cine.—Se inaugurará ipor finí el 
sonoro en Alcañiz el próximo Sep-
tiembre. 
Hay comentarios de que se re • 
presentarán buenas cintas.—Jesús 
Agust ín Capdevila. 
Nom ¡ m u M i l i 
AUTOMOVILISTAS 
A partir del día 8 del actual se os pone a vuestra 
disposición el nuevo garage, donde encontrareis toda 
clase de comodidades; servicio en el garage día y no-
che; baratura en las reparaciones y en todo por ser el 
local propiedad. Reparaciones garantizadas. 
Avenida de Blasco Ibáñez 
(Al otro lado del Viaducto) 
CARRETERA DE VALENCIA 
- D E P O R T E S -
Tenc rnos noticias de que como 
son varios los señores que desean 
construir aquí en Teruel un fron-
tón, es el mismísimo Ayuntamiento 
el que va a llevar a cabo dicha 
obra al otro lado del Viaducto. 
Nos enteraremos de ello. 
Ya han marchado a Par ís los 
ciclistas Cafiardó, Escuriet y Nico-
lau para tomar parte en el campeo-
nato del mundo. 
Se dice... 
Que Piera desmiente su anuncia-
do ingreso en el Sabadell 
Que él quiere hacerse indepen-
diente y participar en partidos be-
néficos, sin compromiso alguno 
con determinado club. 
Que el Rácing de^  Santander no 
tendrá entrenador escocés, sino 
ingles. 
Que este entrenador es Mr. Ga-
lloway, que en la temporada últi-r 
ma entrenó ai Valencia. 
Que según versiones francesas, 
Anaíol no irá al Rácing de París , 
sino al ciub de Montpellier. 
Jack Dempsey ha dicho en Nue 
va yo rk que el 22 de Febrero p ró -
ximo organizará en San Francisco 
un combate revancha entre Baer y 
el alemán Schmelling. 
En Santander se está jugrindo el 
campeonato de tennis, habiendo 
pérdidas por 6 0, 6 0. 
Referente a tennis, prosiguen 
los trabajos de organización del 
V Concurso Internacional de Cam-
prodón, procediéndose actualmen-
te al arreglo de pistas y dependen-
cias, todo lo cual estará en el más 
perfecto orden para cuando llegue 
el período de entrenamiento. 
La referida competición tennístí-
ca se celebrará durante los días 
del 23 al 27 del corriente mes de 
Agosto, y se espera que a la mis-
ma concurrirán todos nuestros va-
lores en activo, dando al torneo el 
carácter deportivo y solemne que 
viene acusando cada año . 
C e n t r o s o h c i 
P E R D I D A 
De un PERRO DE CAZA extra-
viado hace cuatros días siendo sus 
señas blanco y con pintas negras 
en la cabera y atiende por C L A N . 
Se ruega a quien lo haya recogi-
do lo presente en casa de L E p N 
LESPÍNAT, PANADERIA FRAN-
CESA donde se gratificara. Afivir-
tiendo que de averiguarse su para-
dero sin que haya sido manifesta-
do será reclamado judicialmente, 
fflHilBBBBBlBHaBaiBSBIBBB«l«Bl«B«BBlliaaHHHBiBB!ra»BaMKiaBHOBB 
¡TrünDoilislis naMIislis! I 
Si veíais por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, p«es con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
1 1 CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
ra autoridad civil de la provincia: 
Señor ingeniero-jefe de Obras 
públicas; don Valentín Ayuda, de 
Albalaíe; cabo motorista de Obras 
públicas; don José Millán; señor 
Navarro, presidente del Colegio de 
secretarios, que fué a interesarse 
por asuntos de su clase. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Don Líborio Carreras y Madale-
no, administrador de Rentas públi 
cas de esta provincia, se posesionó 
ayer del cargo de jefe de Adminis-
tración de segunda clase del Cuer-
po general de Administración de la 
Hacienda pública. 
— A l alcalde de Castejón de Tor-
nos se le participa la aprobación 
del p-esupuesto municipal. 
— A los de Rodenas y Badenas se 
les devuelve para rectificar. 
— A l de Estercue! se le envía apro-
bado el suplemento de crédito so-
metido a aprobación. 
— Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago por trans-
portes: 
Camilo Torrecilla, de Tramacas-
fillóf Francisco Asensio, de Santa 
Eulalia, 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Luis Gómez Doñate, Segundo 
Sánchez Garrido, Àtilapo Asensio 
Alegre y José Martín Gracia, veci-
nos de esta población, han inter-
puesto recurso contra acuerdo del 
{xc*. lentísimo Ayuntamiento de Te-
ruel, de 12 de Junio último, apro-
bando el expediente de oposiciones 
a auxiliares. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, a la hora de costumbre, 
la Corporación municipal celebrará 
sesión ordinaria. 
En su orden del día no figuran 
asuntos de importancia. 
\\\ 
de Albarracfn, doil 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, el distinguido tl 
lense don Manuel Torán i 
Rad, muy estimado amigo n u ^ la 
- D e Valencia, el c o m a n d a r " 
tirado don Evaristo Sabat No¡ 
- De Aba,ate, don Val*,* 
Ayuda. a,en«o 
- De Madrid, el diputado a cor 
tes don Vicente Iranzo 
- D e Valderrobres. don sebastiáa 
- De Torres 
Gregorio Vilatela. 
Marcharon: 
A Alcalá de la Selva, proced 
de Zaragoza, el odontólogo (K 
Carlos Baylín Solanas en umó^ 
sus bellas hermanas y señora m 
dre. 
- A Segunto. el joven industrial 
don Honorio Bosch. 
- A Villafranca, don Ramón 
re?. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 67 
Una 
los Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de^ 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U I O - S A L O N 
í 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 
T e f ° , 6 4 T«f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A I R T i m i I F i l l E M M A ^ l O S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco,48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO J)E ^ 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A CARGO DE FULGENCIO PENA 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
Bloque func.ona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
R e f o r m ó Agraria.--Revisión de Renl s.—Organización Acr I r> 
ríos. Arrend¿tarios j Ob-eros ag ícohs .—R-sc í íe ck i grar ia-~Con; í ; íución de Asociaciones de propieía 
pales.—L?gisiación del frab jo en el campo —Intensifi ! d ¿ C í ) m u n a , e s · ~ A , 0 J ' j m i e n í 0 3 · — ^ o ^ " ^ munici-
ciones en centros oficiaies'en cuesfioi e T r ^ * ^ y rcclaina' 
Mxm P i t o pafi h aiadOI al Bloque Agrario Turolense ^ ^ AgrÍCUltUra 
OíitíDaj i d toelariailfl: Tpmprailo. 1 1 . - m E L . - f l p a » 
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La República burguesa no satis-
face las aspiraciones socialistas 
ppro la democracia es un buen me- 86 ™ W $ B ' t o i i o las Bcep-
dio para llegar fácilmente al fin M 8" SB ^ 
Y este, es el Estado socialista, si es preci-
so, con la dictadura del proletariado 
Madrid.-Hoy se ha clausurado 
fl curso de la Escuela de Verano 
que los socialistas tienen esíab 'e-
cida en Torrelodones. 
Con este motivo por la mañana , 
el señor Bujeda pronunció una 
conferencia, en la que entre otras, 
cosas dijo que los municipios pue-
den ser considerados como las 
células del futuro estado socialista. 
Después hizo consideraciones 
sobre la democracia en el socialis-
mo y dijo que aunque los sistemas 
democráticos no satisfacen a los 
socialistas les son útiles porque 
Jes facilita el rápido acceso al Es-
tado a que el socialismo aspira. 
El conferenciante atacó a la 
Constitución, de la que dijo que 
parece haber sido hecha como si 
en España aún subsistiese la mo-
narquía. 
A las seis de la tarde dió ante 
numerosísimo público, su anuncia-
da conferencia el ministro del Tra-
bcjo señor Largo Caballero. 
Desarrolló el interesantísimo y 
sugestivo tema: «Las posibilidades 
del socialismo en la democracia». 
Comenzó el disertante su confe-
rencia rogando qu¿ nadie interpre-
te torcidamente sus palabras. 
Recuerda sus trabajos en la 
U G- T. y en la Agrupación S x i a -
hsfa en la que viene militando des-
de el año 1890. 
Declara qu^ se ratifica en cu anto 
o'jo en su discurso del Cin.; Pardi-
ñasnohace todavü much) tiem-
po. 
pero esta pugna se daría aunque 
no estuviésemos en el Poder. 
El socialismo dejará de gober-
nar cuando lo estime oportuno, y 
esto solo las circunstancias lo han 
de determinar. 
Primeramente tenemos que bus-
car la emancipación social del pro-
letariado, y como ésta no se la ha 
de dar el capitalismo, es la propia 
clase obrera la que debe emancipar-
se ella misma. 
La lucha contra el capitalismo 
puede ser legal o ilegal. Nosotros 
optamos por la primera y para ello 
acaparamos todos los puestos, 
conquistando los Ayuntamientos y 
el Parlamento. 
Los socialistas estamos prepara-
dos sobradamente para ello y no 
tiene por qué asustarnos el pleno 
Poder. 
No hay que quitar a nuestras ma-
sas la idea del triunfo. 
Hasta ahora nos hemos preocu-
pado de la República; de ahora en 
adelante n o s preocuparemos de 
nosotros mismos. 
Si un día gobernamos p'enamf n-
te lo haremos en socialista. 
Tenemos una burocracia, un ejér-
cito y una magistratura y una cla-
se patronal que nunca podrán ser 
verdaderos socialistas y que obran 
como si estuviera la Monarquía. 
¿Vamos por ello a renunciar a 
nuestro ideal? De ninguna manera. 
En este caso, según dijeron los 
Madrid. —En los círculos y men-
ideros políticos se comentaba esta 
tarde la situación política. 
Personas que parecen bien ente-
radas, decían que el jefe del Go-
bierno se halla dispuesto a aceptar 
íntegramente las bases de colabo 
ración presentadas por el Comité 
del partido radical socialista. 
La contestación del señor Azaña 
no se ha rá esperar mucho tiempo y 
será tramitado por medio de los se-
ñores Barnés y Domingo. 
Como entre las bases presenta-
das figura la inmediata derogación 
la Ley de Términos Municipales 
es muy posible que esto origine el 
digusto de los socialistas que a 
todo trance quieren mantener su 
vigilancia füvorable al desarrollo y 
preponderancia de las Casas del 
Pueblo en los municipios rurales. 
Banquete a Pérez Madrigal 
Madrid.—Hoy se celebró el ban-
quete que los diputados radicales 
ofrecieron al señor Pérez Madrigal 
con motivo de su ingreso en la 
minoría. 
En su discurso, el señor Martí-
nez Barrios, dijo que los radicales ' 
están en muy buena disposición de 
ánimo con respecto a todos los | 
demás partidos republicanos. 
Pérez Madrigal dedicó algunas 
alusiones a las minarías de Acción 
Republicana y radical socialista. 
Dijo que la República española 
está aún por implantar. 
Una nota de la Confederación 
Española de Patronos Agrícolas 
Madrid,—La Confederación Es-
pañola de patronos Agrícolas ha 
facilitado a la Prensa una extensa 
í Ha triunfado el movimiento re-
volucionario en Cuba 
Machado huye en avión a las 
Islas Bahama 
Ocupa interinamente la Presidencia 
io Ortíz C r e s p i 
fiio ei i i io i i l -
Habana.—Ha triunfado en todo 
el país el movimiento revoluciona-
rio contra el Presidente Machado. 
Este se sostenía ya a última ho-
ra en contra de la opinión, de la 
casi totalidad de la población civil , 
que se manifestaba francamente 
revolucionaria en las calles, apo-
yado únicamente en el Ejército. 
Ayer, parte de las fuerzas que 
guarnecen la capital se sublevó 
contra el Presidente. 
maestros del marxismo r o hay más nota sobre la angustiosa situación 
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Y el dilema es estf: o í-iunfa el 
capitalismo o triunfa el proleta ia-
do. 
Y si los acontecimientos se nos 
vienen encima no nos vamos a 
esperar. 
Y no se d i g í q u í esto es imitar 
a Rusi?, porque en definitiva serán 
las circunstancias las que lo deter-
minen. 
El progreso del sentimiento obre-
ro tiene que estallar irremediable-
mente. 
Termina el conf-, rendante su in-
teresante di3?rtición dir igiéndose 
a los jóvenes socialistas a los que 
aconseja se prepjren en el estudio 
del socialismo, que procuren no 
particularizar y que no quieran ha-
cer en un día !o que debe ser hecho 
en un año. 
Se desea vender 
L \ VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que le 
rodean y sitas en el término de 
CJaudé y Ccncud. Para tratar diri-
que se nos dirigen des- i jánse a ÍU propietario don Lorenzo 
trecha y desde la izquierda,' Remón Valero en Concud. 
Dice que una de las causas de 
esta situación es la sectaria im-
plantación de las bases de trabajo. 
Otra es la de&va!orización de los 
productos de la tierra. 
Añade que se hace imprescindi-
ble que los labradores fijen su ac-
titud respecto a sus futuras actua-
ciones elevar.do conclusiones con-
creías a les poderes públicos. 
La Confederación Española de 
Patronos Agrícolas termina la nota 
proooniendo que a principios del 
próximo mes de Septiembre se ce-
lebre una asamblea magna de ca-
rácter nscional de egricultores cu-
yas deliberaciones sirvan de ase-
soramiento del Gobierno, cualquie-
ra que o l e sea. 
Como preparación de esta asam-
blea nacional deben celebrarse 
asambleas en todas las provincias 
agtícolas de España. 
Disposiciones de lo «Gaceta» 
Madrid.—Entre otras disposicio-
nes que hoy publica la «Gacetc» 
figura una conteniendo la relación 
de bienes Incautados en varias pro-
vincias a la Compañía de Jesús. 
A Cotoluño 
Madrid.—Esta mañana marchó 
a Tarragona y Barcelona el minis-
tor de Agricultura don Marcelino 
Domingo. 
En Gobernación 
Madrid.—Los periodistas se en-
trevistaron hoy con el subsecreta-
rio de Gobernación, don Carlos 
Esplá, quien les manifestó que solo 
tenía una noticia que comunicarles 
y esta agradable. 
Esta noticia es que según le co-
munica el gobernador civil de 
Oviedo, ha sido resuelto el con-
flicto de los obreros de La Fel-
guera. 
Ex ministro enfermo 
Madrid.—Se encuentra enfermo 
de gravedad el ex-ministro liberal 
doctor Cortezo. 
No te ha acordado ei traslado 
Maddrid.—La Sala Sexta d e l 
Tribunal Supremo de Justicia no ha 
acordado aun nada acerca del tras-
lado de los presos que hay en Pri-
siones Militares a la prisión de 
Guadalajara. 
Una manifestación disueita 
Madrid.—La manifestación orga-
nizada para protestar ante la em-
bajada de Cuba fué disuelta por los 
guardias de asalto antes de que 
llegase al edificio que ocupa la re-
ferida embajada. 
Los manifestantes se rehicieron 
y en escaso número marcharon ha-
cia Recoletos pero no consiguieron 
llegar a la embajada de Cuba qne 
estaba custodiada por la fueza pú-
blica. 
Detención de los presuntos auto-
res de un asesinato 
Madrid.—El juez que instruye 
sumario con motivo del asesinato 
del chófer Sergio Emerio Yor ck 
tomó hoy declaración a los dos 
sujetos detenidos ayer por supo-
nérseles autores del atraco. 
E l juez, después de practicar esta 
diligencia,-ordenó qnt los deteni-
dos ingresaran en la cárcel. 
Un pleito macabro 
Madrid.—En el cementerio se 
promovió hoy un fuerte escándalo 
' entre los obreros fijos y los suplen-
i tes con motivo de un pleito exis-
tente entre unos y otros sobre de-
| rechoa cuidar de las snpulturas 
mediante retribuciones de los deu 
' dos de los finados. 
Lo que dice «C N T» 
' Madrid.—Ei diatio <C N T» de-
dica hoy su artículo de fondo al 
ministro de la Gobernación. 
I Le dice que España marcha ha-
cia !a revo.ución social y que la 
Confederación Nacional (Ui Traba-
jo espera solo el momento oportu-
no para provocaría. 
Este intentó sofocar el movi-
miento, pero el Ejército unido ya 
con los revolucionarios le exigió 
la dimisión. 
Solamente quedaron fieles a Ma-
chado los jefes y policías de su 
guardia personal. 
En su vista Machado decidió su 
huida. 
Esta la efectuó a bordo de un 
avión anfibio de antemano prepa-
rado. 
Se sabe que Machado ha huido a 
la población de Nassae (Islas Ba-
hama). 
Se ignora el paradero de la fami-
lia del presidente dimisionario. 
Entusiasmo popular 
Habana.—La noticia de la huida 
de Machado fué acogida en toda la 
isla especialmente en la capital con 
indescriptible júbilo. 
La población entera se lanzó a la 
calle. 
Tropas del Ejército repartidas 
por toda la t&pSW» vigilan para 
contener a la multitud y evitar en 
lo posible los desmanes. 
Mils k seiscientas mil personas i 
aclaman a los a m a t e s italianos 
Roma.—El entusiasmo reinant 
por el triunfo de las escuadrilla 
italianas mandadas por el genera. 
Balbo, cs delirante. 
La ciudad está engalonada. 
Se calcula que de todo el territo-
rio de la península, han llegado a 
esta capital para esperar la llegada 
de Balbo, más de trescientas mil 
personas. 
En el Lidó de Roma esperaL _n 
la llegada de Balbo el «duce», el 
Gobierno en pleno, el cuerpo diplo-
mático, la misión comercial argen-
tina y una multitud de más de seis-
cientas mil personas. 
A las seis menos cuarto apareció 
la primera escuadrilla mandada 
personalmente por el general Balbo. 
El entusiasmo del pueblo se des-
bordó y el espectáculo era inena-
rrable. 
Cuando todos los aviadores es-
tuvieron en tierra se organizó la 
comitiva. Una caravana automovi-
lística en medio de una multitud 
ingente ebria de entusiasmo patrió-
tico dió cortejo de honor a los in-
trépidos aviadores. 
Durante la noche Roma es una 
brasa. Todos los edificios públicos 
están iluminados. 
El recibimiento ha sido verdade-
ramente apoteósico. 
MÍ! É i Ü 
Asalto del Palacio Presidencial 
Habana.—Tres mil personas han 
asaltado las habitaciones del piso 
bajo del Palacio presidencial. 
La multitud ha incendiado el 
edificio del periódico «Heraldo de 
Cuba», 
También han sido asaltados los 
establecimientos y domicilios de 
las más destacadas personas ami-
gas de Machado. 
Muerte del jefe de (a guardia 
personal de Machado 
Habana.-^-Miembros de la Poli 
cía han dado muerte al jefe de la 
guardia personal.de Machado. 
Igual suerte han corrido muchos 
de los miembros que integraban 
esta guardia. 
Muertos y heridos 
Habana.—En el día de ayer y 
con motivo de los desmanes regis-
-ados, han perecido más de cua-
renta personas. 
El número de heridos se eleva a 
varios centenares. 
Crespo Ortiz, Presidente interino 
Habana.— Ha sido designado 
para ocupar interinamente la Pre-
sidencia de la República, el minis-
tro de Instrucción pública, señor 
Crespo Orliz. 
Este cuenta con la contianza de 
todos los partidos. 
Se busca una fórmula para dar 
cerácter legal a la exaltación de 
Crespo Ortiz a la Presidencia de la 
República. 
AI parecer ello se logrará acep 
tando Herrera la Presidescia du-
rante dos horas, a! cabo de las 
cu.les r e s i g n à sus pod.es C„ **&3S&MZ>&* 0 
El jefe del Gobierno a Asturias 
Valladolid.—Hoy llegó el jífe de-
Gobierno s^ñor Az^fiaaesta cal 
pital. 
Desde aquí continuó viaje a 
León y Asturias, donde se propo-
ne descansar brevemente. 
Piden un nuevo Instituto 
Lérida.—Los padres de familia 
se han dirigido al ministro de 
Instrucción pública, señor Barnés, 
pidiendo la construcción de un 
edificio para Instituto de Segunda 
Enseñanza, porque el existente en 
la actualidad amenaza ruina. 
Cesares Quiroga en Galicia 
Lugo.—Procedente de Madr i i ha 
llegado el ministro de la Goberna-
ción señor Casares Quiroga. 
Después de almorzar continuó 
viaje a Coruña. 
De los Ríos en Donostia 
San Sebastián.—Procedente de 
la r/.pital de España llegó el minis-
tro de Estado, señor De los Rios. 
Conversó con el consejero de 
nuestra embajada en París , señor 
Aguinaga. 
Después recibió la visita de va • 
rios diplomáticos. 
También le cumplimentó el go-
bernador civil de la provincia. 
Recibió más tarde a una comi-
sión de exportadores de vinos que 
pidió que se resarza a estos de lé 
ios impuestos que han tributado 
por sus expediciones de vinos a 
Francia, 
También le visitó el embajador 
de China que le habló de la conve-
niencia de concertar un tratado co-
mercial entre ambas naciones a ba-
se de la exportación de vinos, teji-
dos y a'gcdones. 
N(gó el ministro que España se 
proponga intervenir an la situación 
interior de Cuba. 
Dijo que solamente reclamará si 
, se perjudican los intereses de los 
añe ro Presiente. tizadas sus vidas. 
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Nuestra Reforma Agraria 
Nuestro querido colega madrile-
ño «El Debate^dedica su'arfículo 
de fondo a comentar la situación 
política actual y traza de mano 
maestra el siguiente cuadro de la 
realidad nacional: 
cDesde hace días se habla de 
crisis. Fuera más exacto decir que 
se sígue 'hablando'de 'crisis . . . Por-
que de la fortaleza del Gobierno 
tiene todo el mundo—sin excluir al 
sector ministerial—tan pobre idea, 
que es general la creencia'en su 
próximo fin, y es ya tan patente su 
bebilidad, que hasta el órgano del 
socialismo—y cuenta que es este 
grupo, de cuantos integran la ma-
yoría, el más aferrado al Poder-se 
ha creído en el caso de recoger el 
rumor que anunciaba la crisis para 
ayer mismo y de dar por cierto el 
fracaso del Gobierno en la próxima 
semana, al intentar el quòrum para 
la votación de varías leyes. 
Adviértase que la mala situación 
del Gobierno ha de atribuirse a 
causas propias, internas. Falta de 
salud y de vida, que le aqueja por-
que la padecen todos sus miem-
bros. La Esquerra, que en Catalu-
ña es una perturbación endémica y 
gobernante, como integración del 
Gobierno nacional no es más que 
un miembro anquilosado. Baste la 
afirmación, que por indiscutible te-
nemos, y no creemos necesario, 
para su prueba, traer a este lugar 
ninguna de las elocuentes ironías a 
que ha dado ocasión la presencia 
del señor Companys en el ministe-
rio de Marina. De los radicales 
socialistas, ¿qué decir, que tan con-
vincente sea, respecto de su interna 
descomposición, como lo que ellos 
mismos dicen en conferencias pú-
blicas, en notas del Comité ejecuti-
vo, de la minoría parlamentaria o 
de la Agrupación madrileña, y en 
múltriples declaraciones d e stis 
prohombres..., usada esta palabra 
en el más benévolo sentido? Des-
autorizados recíprocamente Comité 
y minoría—incluso los ministros 
del partido—, es difícil saber quién 
lleva la voz y la representación de 
aquél, ni quién usa, por modos le-
gítimos, de la autoridad necesaria 
en ese grupo como en todos. Los 
socialistas perdieron ya aquellas 
extensa cohes ión 'y parlamentaria 
disciplina por las que se le llamó 
el «bloque de cemento». Dispersa-
dos^ como los demás, del centenar 
que forma la minoría no acuden al 
Parlamento dos docenas de diputa-
dos, sin que valgan amonestacio-
nes, privadas o públicas, de las au-
toridades del partido. Y si alguna 
vez actúa éste en términos pareci-
dos a los de energía y decisión que 
hasta hace un año le eran peculia-
res, es para provocar algún peque-
ño conflicto y dejar malparado al 
presidente del Consejo, como en el 
aun no concluso incidente, suscita-
do en la discusión de la Ley de 
Arrendamientos rústicos. N i si-
quiera el propio grupo, tan minús-
culo del señor Azafia, escapa al 
general trastorno; que también el 
partido (sic) se dice despreciado 
por la minoría y los jefes, reacios 
en convocar un Congreso que, al 
parecer, ya debiera haberse cele-
brado. 
Así laa cosas, a nadie ha de ex-
trañar que uno de los tres diarios 
ministeriales que en Madrid le han 
quedado al Gobierno, tema, y no 
oculte su temor, que en la próxima 
semana caiga aquél, falto de quo-
rum. Pero no ha de cargarse tode 
la responsabilidad fobre los dipu-
tados de la mayoría. Son patentes 
en ellos el cansado, la falta de fe y 
de celo... Pero será preciso conve-
nir en que el Gobierno hace cuanto 
puede para sembrar, en su propio 
huerto, la más honda desconfianza. 
Y por ahí sí que viene o debe v2-
nir la crisis! 
Porque es evidente que el más 
arriscado e imaginativo defensor 
de'la situación"í?obernante no no-
dría enumerar, indicar, las iniciati-
vas del actual Gobierno, desde la 
crisis ú'tima, no diremos logradas, 
sino esbozadas o'inicladas/siquie-
ra. Aludíamos'antes 'a la desairada 
situación del ministro de Marina. 
¿Pues aué decir del nominal minis-
tro de Industria y Comercio y de su 
aun inexistente ministerio,- q u e 
cuando llegue a estar dotado lo será 
con infracción de la Ley de Presu-
puestos? En Agricultura,., sólo alu-
dir a la gestión de don Marcelino 
Domingo parece un ensañamiento. 
Lucha ca Instrucción el señor Bar-
nés con la mala herencia recibida, 
y en el imposible de la sustitución 
de la enseñanza religiosa centra y 
frustra todas7sus posiblidades. De 
'os planes fantásticos del señor 
Prieto sólo han logrado realidad el 
de los enlaces ferroviarios madrile-
ños—aún más fantástico cuando | 
empieza a ser realizado — y las 
obras de carreteras... solicitadas 
por los diputados ministriales, usu-
fructuarlos, por lo que se ve, de la 
técnica íngenicril. Padecen nues-
tros productos de exportación las 
quebrantadoras consecuencias de 
las medidas comerciales defensivas 
adoptadas por otros países, sin que 
don Fernando de los Ríos parezca 
muy Interesado, o muy enterado, 
en estas cuestiones, ni acierte con 
otras fórmulas compensatorias... 
que el Tratado comercial con Rusia. 
No es posible olvidar el ramo de 
Gobernación, porque junto a la no-
vela fascio-comunista, por la cual 
han sido encarcelados centenares 
de ciudadanos inocentes, no pocos' 
de los cuales aún no han logrado 
la libertad, pese a la notoriedad del 
tremendo error policiaco que el 
inexistente complot supone, surgen 
las llamaradas que prendieron en 
veinte cortijos gaditanos, expresión 
dramática de un estado social de 
anarquía constante, cada día más 
pavoroso en las provincias anda-
luzas. 
Consecuencia de todo fello es el 
unánime malestar, la general zozo- • 
bra, la disolución de valores mora -j 
les y de intereses sociales, la de-
presión y quebranto de la« econo-
mías privadas y de la nacional, en 
acentuadísima progresión. Este es 
un país que va a la deriva, traba-
jado por fuerzas subversivas no 
tan ocultas que no puedan ser v i -
jlladas y sujetas . .. si hubiera Go-
bierno, que es ÍO que no hay; sino 
once hombres, que de vez, en vez, 
se sientan en el banco azul, sin fe, 
o sin competencia, o sin voluntad. 
Espectadores, en fin, que no recto-
res, de los asuntos públicos. 
¿ND se ha de hablar de crisis? 
Í-De crisis y-de bancarrota! lY aun 
hablan estos hombres de peligros 
qu2 acechan al régimen! Ninguno 
tan grave, real y presante como sus 
propios desaciertos. En sus manos 
se está rompiendo disolviendo y 
atomizando cuanto en ellas toman 
No lo ignoran ellos mismos. Menos 
que nadie el señor Azaña, Corren 
por los mentideros sus agrias iro-
nías contra los diputados ausentes 
del Parlamento. Es s?bido su can-
sancio, más moral que físico, ¿Por | 
qué sigue en el Poder? Desconta-
mos—sin ánimo de of?nsa—el ena-
mcramiento del mando en que sue- ' 
Ien caer quienes lo poseen Quere-1 
mos hacerle la justicia de creer que' 
también lo retiene en el Poder el 
temor a consecuencias más o me-
nos catastróficas de su dimisiór, 
que i ! cree entrevt r N ) mgames 
la posibilidad de las m i s m a s . Sin 
duda, no ponemos el más débil res-
plandor de fe en los sucesores del 
actual presidente. Sin emba'g.-v i a -
ño que labre con más hondura que 
un perenne desgobierno, nosotros 
no acertamos a descubrirlo. 
El crédito personal, alto funda-
mento moral y económico 
No es cosa nueva en la historia 
el patrimonio familiar, ni es esta 
institución jurídica, exclusiva de la 
época contemporánea y motivo de 
reivindicación justa y leg'al. Ni es 
nupva tampoco la inembarj?abiHdad 
indivisibilidad e inalienabilldad de 
la tierra tomando como base una 
extensión de mayor o menor Im-
portancia. 
Los que conocen la historia del 
pueblo hebreo no pueden perder de 
vista la institución del «jubileo», 
sapientísima norma l^gal por la 
cual se as^suró después de la con-
quista de Canaam, el reparto de 
tierras con ñor nas de una política 
económica altamente democrática 
«dando a los más mayor propor-
ción, y menor, a los menos>. Pues 
bien, en el año del jubileo—cada 
clncenta años—fodas las tierras 
por cualquier concepto enajedadas 
volvían a sus primitivos poseedo-
res. «La tierra—dice el Señor en el 
Levitico—no se venderá para siem-
pre, porque mía es y vosotros sois 
preregrinos y colonos míos». 
He aquí un fundamento legal e 
histórico del patrimonio familiar y 
de ese trinomio en qu« trata de 
asentar o asegurar la posesión en 
estos momentos el Estado español. 
Las instituciones cambian y los. 
tiempos evolucionan, se me dirá 
con sobrada razón. Quédese para 
mejor acaslón el argumento porque 
fácilmente se retuerce al'conslderar 
la situación jurídica a que había-
mos llegado. Precisamente porque 
las instituciones no son inmutables 
se trata de que evolucionen aco-
modándose o las necesidades de 
los tiempos y mejorando las insti-
tuciones pasadas que como la de 
los mayorazgos—entre otras—tie-
nen algún parecido con lo que se 
tratar de establecer. 
Pero nos hemos de deshacer el 
argumente contra la falta de crédi-
to—por caracer de base para ello— 
que supone la Inerabargabllidad, 
inalienabilldad e indivisibilidad de 
los patrimonios a crear. 
Primeramente, es indudable que 
al conceder al nuevo propietario 
una porción de tierra suficiente 
para atender las necesidades de la 
familia, desaparece el 50 por ciento 
de la necesidad del crédito. Se nos 
dirá—y lo reconocemos—que pre-
cisamente el patrimonio exige Im-
periosamente crédito rural porque 
para mejorar los cultivos y querer 
llevar los adelantos de las ciencias 
agronómicos a la tierra es de toda 
necesidad crédito o dinero; pero el 
crédito que se necesita es—por ca-
lificarlo de algúa modo—crédito de 
utilidad y no crédito de necesidad. 
No es para cubrir una falta, ni en-
jugar una catástrofe social o eco-
némica, no tiene ribetes de tragedla 
ni m i ' d " ser Incentivo de la voraz 
usura. Es crédito reproductivo, de 
fomento, de r i q u ^ , de multiplica-
ción de la producción. El otro se 
ha hecho innecesario al conceder 
capacidad económica al labrador 
por medio de una posesión lo sufi-
cientemente extens =«. para aplicar 
a su vez su capacidad de trabólo 
haciendo desaparecer esa desigual-
dad, ese dcsequlHbrio—monstruo-
so en las leyes económicas y causa 
de las crisis que hoy padece el 
mundo—entre su capacidad feonó 
n)ica y su capacidad de trabajo. 
¿Pero en realdad cambiado 
o disminuido en garantías el labra-
dor por ser Inalienables e inembar-
gables sus tierras? De ningún rao-
do. ¿Solamente son 'prestatarios 
los propietarios? ¿No hab íamos 
quedado—la estadística lo dice— 
que es la nuestra tierra de arrenda-
datarlos ya que de no ser as í no 
habría problema? Cientos, miles 
de simples arrendatarios son pres-
tatarios sin garantías de ningún 
género o con las garant ías de otro? 
Irresponsables como ellas, ¿En 
que se asienta la aparcería pecua-
ria, después de todo? Es suficiente 
garantía el seguro del 'ganado he-
cho en una mutualidad de funcio-
namiento deflclentejy anticuado? 
La base del crédito rural, ahora 
como antes, se asegura sobre un 
factor de un enorme valor moral, 
muy superior al legal y económico 
en que aparecen escudarse los 
contradictores de esta mejora. Y 
ese valor moral es el crédito pig-
noraticio y el hipotecario no pue-
den prescindir de la parte personal 
convencidas de su inmenso valor 
mora! y de su superioridad sobre 
las demás bases económicas en 
que parecen destansar todos los 
créditos y todos los prés tamos . Y 
con el patrimonio y sus condicio-
nes, no deja al crédito personal 
sino que crece extraordanaríamen-
te, se asegura y con salida de un 
modo definitivo y sienta los funda-
mentas de la paz soclalque buscan 
afanosamente las naciones y que 
nuestro Gobierno h a olvidado 
transformándolo subvirtiéndolo por 
un asentamiento síérll e ineficaz 
del que se han 'dado cuenta muy 
tarde aunque no tanto pira arre-
pentirse y olvidarse de él como 
dice y rumorea en centros y enti-
dades dondejse había hecho impru-
dentemente su panegírico. 
Pero aún falta demostrar la po-
sibllípad de aumentar el crédito del 
que nos ocuparemos otro día. 
SARMIENTO 
Paiobras de una españo la 
¡No olviden esto los tiran os., 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
ceno cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
A grandes titulares, en sitio pre-
ferente, la prensa anticatólica de 
España mostraba jubilosa el otro 
día, la noticia sensacional. «Ha 
quedado disuelío en Alemania el 
Catolicismo político. Lo que no pu-
do conseguir el Canciller de Hie-
rro lo ha conseguido Hitler». Ante 
tan fausta noticia el totalitarismo 
absoluto del racismo alemán quedó 
suavizado un poco por los enemi 
gos de Roma Habrás observado, 
lector carísimo, como la figura de 
Hitler no apareció en estos días en 
las columnas de la prensa enemiga 
con la aureo'a de sangre y el cor-
tejo de horrores. Al enfocar el Can-
ciller sus baterías contra el Centro, 
exigiendo su disolución, cesó un 
poco la hostilidad calumniosa y 
agresiva del kantismo vencido. 
Pero lo que ahora silencia esa 
misma prensa es que, llevada a ca-
bo la sabida disolución, fué necesa-
rio, imprescindible, que se hiciera 
luego un concordato con la Santa 
Sede. Hitler no ignora que pesan 
mucho en la vida del pueblo alemán 
'os cincuenta años de labor inten-
sa, fecunda, meritoria, realizada 
por el Centro. No oVidan los bien 
agradecidos que en aquella liquida-
ción del Kulturkampf fué el Centro 
el que señaló las rutas salvadoras 
y después, más tarde, cuando el ad-
venimiento de la República se con-
virtió en dique infranqueable para 
detener la avalancha revolucio-
naria. 
E! Centro Católico Alemán tiene 
pues, una lurmosa ej^cukrh qne 
puede mostrar con gi l lardí? . La 
Patria y la Iglesia hvn sido siem-
pre sus dos amores más car. s. En 
su nombre y para beneficio de ellas 
se les ha pedido a sus dirigentes la 
muerte política de la Institución y 
no han titubeado un mom ento en 
arrostrar serenamente, dignamente 
el sacrificio. Sí dichs Institución 
política acaba de mori" por un de-
creto de Hitler, su obra sin embar-
go será imperecedera, como impe-
recedero es todo aquello que se 
realiza llevando a Dios en el co-
razón. 
Yo me figuro contemplar a Brun-
ning, el alma directriz del Centro, 
en aquellos momentos históricos, 
frente al ministro del Interior u l t i -
mando el acuerdo, Al'í estaba en 
el Hospital de Santa Eduvigls de 
Berlín, santuario de amor y cari-
dad cristianos, cu indo sereno y 
caballeroso redactó el manifiesto 
dirigido al país. Si Frick el repre-
sentante de Hitle^, medi jdor en el 
acuerdo, es hombre de corazón, in -
dudablemente que inclinaría la 
frente ante la augusta grandeza 
moral del católico sometido. N i un 
gesto iracundo, ni un reproche, ni 
una amenaza. Brunning lo sabe, y 
ésto le satisface infinito en la hora 
dolorosa del renunciamiento, que 
'iene un haber lleno de glo-ia. Ha 
sido el guiador insuperable de nú-
cleos inmensos a los que inculcó-
les el amor a Dios y a la Patria, la 
elucación cívica, el respeto a la 
Ley. Y ante esa tarea magna car-
g ida de frutos salu lables, la opi-
nión honrada de A'emanía se i n -
c'lna reverente. 
Nada importa p u ^ , que la pren-
da esa española asalariada al ju -
daismo internacional saque a re'u-
cir en grandes titulares y en sitio 
pr ferente la noticia de disolución. 
Hay z]go de refinada perversidad 
en todo ello. Se quiere hacer creer 
a In opinión que el Catolicismo ca 
mina hacia la deriva... jEn estos 
i mpos en que persíguido y ca-
umniado florece con más brící.. 
Hitler no quiso, no pudo, a 
pesar de la imposición del protes-
tantismo prusiano, Impedir que la 
Iglesia prosig! en Al 
obra evangelizadora. ,pr^ la 
¿qué duda cabe? H a y ^ 
cordato firmado r e c i e n t p j l ^ 
tisfacíorio para lo«; r*^,. i sa-
a las 
para los 
nnnesque lo han celebra 
iúbilo. Ellos asistirán cl ^ 
pre a los cultos sagrados0 ^ 
procesiones, sin que ka ' 
como molestan a loscatólico, 
ñolesen E s p a ñ o l a s hordaL 
viles con el arma a g r è s i ? ^ : 
mano y el insulto soez en 
Cuando en la Patria fe" 
Teresa de Jesu. y de San i L ^ 
Loyola y de Santiago Após?,H 
prohibe lá;- '6* 
y 
sus 
se les mega a los reiig{ 
derechos inherentes; cuando , 
nuestra España un minúsculo r 
-sumen de sectarios e ineptos a í' 
can inexorablemente leyes de 
cepción contra la Iglesia y 8U8 
tiíuciones, y habla Besfeiro re ' 
rendando a las huestes d¿ nNio 
eres que le rodean que al Catoli 
cismo hay que mirarle con i n ^ 
renda, la Alemania que ha vivido 
durante ayunos siglos bajo U 
brumas de la herejía luterana se 
inclina ante el Papa, autorízala 
escuela confesional, y dá plena | 
bertad a la acción católica; por-
que... no puede mirar con indife-
•encia y m?nos perseguir a los mi-
llones de católicos que existen en 
Alemania. E l gobernante Hitler no 
ignora que la senda de pacificacióo 
espíritu si qu? h an de recorrer los 
pueblos cultos del mundo, coraien-
Z Í allá en el Vaticano. 
No olviden quienes al encara-
marse en aquel 14 de Abril merced 
a la España tumuitosa y visionaria 
se ensañaron cobardemente en tO' 
do aquello que significaba cafoli 
cismo, que éste no muere aunque 
ellos así lo decreten. Que no hay 
poder sobre la tierra que lo aniqui' 
le. Que hay ejemplos en la Historia 
ante los que hny'que meditar cons-
cientemente. Que todo el poder 
material de aquel formidable genio 
de la guerra que se llamó Napoleón 
no pudo nada contra la grandeza 
espiritual de aquel venerable anda1 
no benedictino. Que cuando Com-
bes, el perseguidor de la Iglesia en 
Francia, moría, se hacía en Roma 
un Concordato con el Gobie^ 
francés... 
En la España católica y tradicio-
nal no seguirá prosperando IDUCDO 
más el absolutismo descnfreDa'l'' 
de los Sin Dios. Los modernos 
Neroncillos que h m reído jubi0' 
sos ante el triunfo material de 
fieras azuzadas de nuevo contr 
nuevos mártires del Cristian^ 
en este inmenso Coliseo de la ^ 
isión, caerán al fin, resqu^ aJe 
dos e inútiles como .sus tronos 
oropel. Entonces veremos co 
por encima del arJlcrístia^ 
fando se ¿Izará vencedor^ 
Cruz. La Historia universal 
l'ena de hermosas Y ^cclO0(t 
ras rectificaciones, 
esto los tiranos 
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Cuando e 
cién a les ci«' 
tro. E« día de 
nacione»/ Frar 
e,ta 1« hacen 
de las fi»»*05 
narán de flore 
hallará concui 
te recuerda si 
reparar las oí 
carel Manto I 
como »u may¿ 
ei·losi 
{Oh ti la / 
rada »obre no 
cemoí? Vomoi 
fai almai y en 
Noté lo que 5 
Criito el iniist 
Luego, ii !•« «I 
ríen burlonei i 
mienfraf nas c 
ciencia ancha, 
nen ojos y no 
Empecem 
que nas han ii 
y madres de f 
bilidod va a s( 
Vamos a 1 
come es debit 
dii·len sus hal 
Por tanto 
mds cizquierd 
no se concibe 
rando a ladril 
beso, ponen ! 
no le dejan a 
t i general. ¡N 
sangre, de las 
Hablemo; 
Sin que se les 
pudor, de rea 
ocurre a las ra 
tra ellas; porq 
enfreno moral 
Hablemos 
salían solas ce 
más se preocu 
|D6ndee$tán 
|0hl no tiener 
do. A fe que h 
Wstrofes que 
''tarfod. En le 
vestidos que > 
IOJ cines, lo m 
aves vuelan « 
d» familia tan 
f0nzas!... he a 
«"•«ta dinero, 
horroriza pen 
de no existe, 
d9 lo que ant 
•ufrimos una ( 
,0|Jre el horiz 
Entro las. 
^ • n á s n o se 
«'íiificados ce 
odrnit9n esta | 
Peli8ros a ¡ov 
^dienta que 
0,ro» no se hu 
El exornar 
rema» tocar, h 
f i l í s i m o , < 
levonfarsa. 
¿Habrá n 
COnfiar en qut 
... iY s'n emfc 
l6n" acerca 
^ " q u e o f , 
'0 Conscient, 
^ • h o b l a l 
C r < " a . 0al< 
^ f s i m . . y* de une 
Patrie 
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